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Nakładem Wydawnictwa  Studio  NOA  Ireneusz  Olsza  opublikowana 
została w 2015 roku praca Tomasza Piechniczka pod tytułem: Kultura i reli-
gijność w życiu miejskiej społeczności lokalnej. Socjologiczne studium przy-










na  analizie  bogatej  literatury  przedmiotu  –  zaprezentował wybrane  ujęcia 
socjologiczne  religii  i  religijności, omówił  społeczno-integracyjne  funkcje 
religijności,  a  także poruszył  problem praktyk  religijnych  jako manifesta-
cji przynależności do wspólnoty lokalnej. Dopełnieniem teoretycznej części 













znamiennych  dla Kłodnicy?;  na  czym  polega  zmiana  kulturowego wzoru 
religijności  specyficznego  dla  Kłodnicy?  Postawione  problemy  stały  się 
podstawą  do  skonstruowania  hipotez. W dalszej  kolejności Autor  określił 
zmienne, krótko omówił zastosowane techniki badań oraz scharakteryzował 
środowisko respondentów.
Kolejne  rozdziały  książki  poświęcono  prezentacji  zgromadzonego 
materiału empirycznego. Podjęte w nich analizy, niektóre bardzo szczegó-
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